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2017年度東アジア文化研究科活動報告
1．院生合同学術研究大会
院生合同学術研究大会とは、関西大学大学院が各研究科において、研究成果を発表するものである。
本研究科では2017年ll月30日（木）から12月1日（金）にかけて開催し、後期課程5名・前期課程6
名・北京外国語大学からの研究生1名の計ll名の発表が行われた。
また、外部講師による講演も行われ、大妻女子大学から松村茂樹氏をお招きし、 「日中文化交流研究
のおもしろさ」と題した講演が行われた。
本研究発表では、院生による司会制を導入し、院生が主体となる研究発表会を目指した。その結果、
院生同士の活発な意見交換が行われ、研究発表者だけでなく、発表を聞いていた院生も今後の研究に
おいて、良い刺激を受けることができたと思われる。
これらの発表の一部は論文にまとめられ、本書やその他の学術雑誌に掲載されている。
氏名 題目
カラヴァエヴァ･ユリヤ
池大雅の二十代における制作
－延享1年(1744)から寛延2年(1749)までの作品をめぐって－
王 漠螢 清末に中国人による英語教科書についての考察
孫 東芳
｢婦女新聞」から見る女子英学塾の諸相
-1900年より1930年まで－
韓 莉 王陽明と王艮の「聖人論」についての考察
日比野晋也 ｢無為清浄長生至真人語録」について
林 銘珊 日本沢珸教科名《軍用支那珸大全》研究
当 智 インド仏教における仏塔とチヨルテンの比較研究
王 超恒
｢三国志演義」の日本語訳本について
－明治以降を中心に
張 淑惇 『天義報」における日本的受容
李 鍾協 文禄の役における朝鮮在陣大名の動向に関する一考察
西田周平
帖佐平山氏に関する一考察
－平山氏と大隅国正八幡宮との争論を中心に－
角野有果里 文化交渉学における文化概念と学的基準の模索
2 . Eight Italian-Japanese-Chinese Researchers Seminar
on Language and Cultural Exchanges
2017^1^9 H118:^^1^120 (c7)^ttr, ^ T •
i  $KtZo
S  Wi The medical knowledge of Giulio Aleni's books
^  ^ Chinese translation of the Four Gospels
—Inheritance between Sheng tian Shengshu and Guxin Shengjing
Introduction of Chinese Monthly Magazine
—With a focus on geographical articles and astronomical articles
'S. ^ FT The influence of Esop's Fables on later Chinese translations of Aesop's Fables
^  'jllj Research on Edkins's view about the style of Chinese
^  ^ ^  study of English textbooks in the late Qing dynasty China
— Focusing on the Ying Hua Zhu Jie
^  ^ Research about the life of George Carter Stent
^  ^ , Classifiers, numerals and auxiliary words: the approach by scholars and missionaries of late
Gabriele lola . , , , . , ^ • tt •
Qing China through the materials of Kansai University
M. ^ Research on the evolution in the naming for 'classifiers' in Japanese materials
T  The fantasy and science about universe in the Chinese illustrations of the 19th century
M  M W The reception of Japanese various fields in Chinese New Feminine World Magazine
^  ^ Lafcadio Heam: judged China and Japan as a journalist
M  1^ Lu Xun and Masuda: professor-student relationship through Masuda's notes
II 11 A study of Xie Bingxin's novel Entitled during her stay in Japan
inl IS M Context, critiques, and connection: Yano Ryuukei and Ukishiro Monogatari
Jeremy Wood Yi Toegye's thoughts on the Jinsilu
^ W ^  ^  M. Life of Queen Nashimotomiya Masako and Japan-Korea cultural exchange
^  Traditional sacrificial funeral ceremonies of the Korean ethnic group in China
s; EB t|5 The reception of Italian art by Tsuchida Bakusen
Hi- formation of the space of culture geography and academic exchange for the academic
school of Kyoto in Japan
^  BS The contrast of kinship terminology between Chinese and Japanese
1^ ^ Arabic and Persian language use in Hui people
M SunYat-sen's revolutionary theory and traditional Confucianism
^  Historical formation of the concept of the Chinese Nation (Zhonghua Minzu): review of the
history of the research
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3． 2017邑吾Ol人lOl[H劃望浬号刑|剴薑[Ha
(2017年度夏期次世代グローバル教育学術交流プログラム）
2017年8月16日から19日にかけて、大韓民国・嶺南大学校と関西大学大学院東アジア文化研究科の
院生による研究大会が大韓民国・嶺南大学校で開催された。関西大学からは後期課程7名、前期課程
1名の計8名が参加した。題目は以下の通りである。
これらの発表の一部は論文にまとめられ、本書やその他の学術雑誌に掲載されている。
氏名 題目
?????
畑野吉則 秦代文書行政における「報」と「追」 日本語
彰 握 浅析《拝客ﾘ||示》之「管堂中事」的服飾礼仗与制度 中国語
董 伊莎
JeremyWood
蘇 浩
当 智
切 日一
｢六属之礼」についての一考察
貝原益軒の「近思録』学について
なぜ近代日本では「害は美術ならず」なのか
－官設美術展における書と美術の乖離一
チベット仏教におけるチヨルテン信仰の研究
チベットと日本における大黒天について
日本語
伊藤華穂
署甜呈曾ﾌ1号主暑斗利主星gl叫号H1正
－署甜壬11d(16091d)4229望フ1人}号号召旦三一
韓国語
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4・ 日中韓伊次世代フオーラム
2017年12月ll日（月）から12日（火）にかけて、関西大学大学院東アジア文化研究科を中心として、
中国・北京外国語大学、大韓民国・嶺南大学校、イタリア・ローマ大学の院生による研究大会が関西
大学で開催された。関西大学からは15名が参加し、本研究科からは後期課程12名、前期課程1名、DD
プログラムの学生2名が発表を行った。題目は以下の通りである。
これらの発表の一部は論文にまとめられ、本書やその他の学術雑誌に掲載されている。
氏名 題目
??? ???
影 強
浅析《拝客ｿ||示》之「拝帖」礼仗
－原則、 二円写及其坪述
中国語
余 雅 惇
｢古新聖経」の満漢合壁版について
－東洋文庫蔵の紗本と比べ
日本語
李 鍾 協
李 明 眞
判型社利（壬辰戦争）茎ﾌ1壬社ｽ1劃qo1且（在陣大名)91号可斗
－呈司E1早呈三（毛利輝元)91号誹号号召旦呈
壬社署社人｝ロ}サズI里子斗啓尋（朝鮮通信使馬上才研究斗方向）
韓国語
陳 琳 琳
JeremyWood
張 万 挙
周 艶 君
猪瀬あゆみ
西田周平
原田喜子
董 伊 莎
劉 洋
切 日一
索南卓環
敦煙文書発見初期における中・日・欧の学者問の対応
山崎闇斎の「近思録」関係資料について
佐藤鐵太郎の海軍国防思想の始まり
－「国防私説」をめく"って－
矢野龍渓の政治活動
一明治14年政変まで－
与謝蕪村筆奥の細道図巻及び屏風の挿画について
昭和における志野焼復興運動についての小考
1970年日本万国博覧会における日本民藝館
－展示による空間演出について－
漢代の災異思想における疫病について
海東仙派の道脈系譜に関する一考察
－「海東傳道録」を中心に－
チベットのコンポー面四臂と日本の三面大黒天について
図像学における多羅菩薩の変容について
日本語
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5．東亜文化交流的新課題-2018年中日幹研究生論壇
2018年3月10からl旧にかけて、中国・北京外国語大学と関西大学大学院東アジア文化研究科の院
生による研究大会が、中国・北京外国語大学で開催された。関西大学からは36名が参加し、本研究科
からは後期課程13名、前期課程18名の計31名が研究発表を行った。題目は以下の通りである。
これらの発表の一部は論文にまとめられ、本書やその他の学術雑誌に掲載されている。
氏名 題目 発表言語
NguyenTMTuyet川皿g
孫 東芳
王 月
角野有果里
カラヴァエヴァ･ユリヤ
章 吉祥
喜 梯摺
当 智
邸 吉
西田周平
原田喜子
山口ミケル果林
JeremyWood
猪瀬あゆみ
楊 芳
蛙と東アジアの民間説話一蛙と雨
1-3近代日本の皇族女子教育思想について
－下田歌子著「内親王殿下御教育意見」を手掛かりして
日本の孝経一玄武洞文庫を中心とする－
1－6「王公族」についての一考察
－「朝鮮王公族一帝国日本の準皇族」を手がかりに
池大雅の中期における制作
－寛延3年(1750)から宝暦5年(1755)までの作品をめぐって－
漢訳聖書と「官話」研究一新約全書南京官話版を中心として－
家庭教育における家訓価値の現状
吐蕃時代における仏塔の伝播と発展の研究
梵鐘をめぐる日中文化交渉一杭州岳王廟鐘を中心に
初期楽焼における華南三彩と高麗茶碗の影響について
国宝一文化財の価値付けについて
近代日本における西郷隆盛の肖像をめぐる一考察
近世日本の『近思録」注釈書における朝鮮の儒者の影響についての一考察
与謝蕪村筆《野ざらし紀行図屏風》について
陸信忠筆の「十王図」
日本語
包 君可
王 漠菫
屈 竪萌
張 淑惇
李 孜茜
郭 凝恩
張 芸凡
影 強
塵 怡然
劉 洋
史 樺蕾
黄 'し、 宜
伊索寓言沢澤研究
清末中国人自輪英語教科括之考察一《英活注解》的版本対比研究
有美「窓際のトットちゃん」的中文澤本的対比研究
日本社会党与《天文根》
美子1872年版《新釣全括》和1889年版《新釣全福》的同7[比較
晩明文人社団与公共輿陀的形成一以悟籍出版力中心
日本的泰山府君
浅析早期在隼耶鰊会的文化沖突一以《拝客同答》力中心
黄木与文裕堂
浅析道教内丹木中的妾内小法
美子四神信仰在日本侍播的考察一以四神相痙在宮都建造的迄用力中心
在台湾的神社状況
中国語
